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 Yth. Bapak / Ibu       
 di- 
       Jember 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, mengharap kesediaan Bapak/Ibu sebagai Penguji dalam 
Sidang Ujian Komperehensif yang diselenggarakan pada: 
Hari  : Rabu 
Tanggal : 13 Mei 2020 
Waktu  : 09.00 – 12.00 WIB 
Tempat : Via Daring 
Acara  : Ujian Komprehensif 







Plt. Wakil Dekan I   
 
 
Siti Raudhatul Jannah  
 




1. Media untuk melaksakan Ujian diserahkan sepenuhnya kepada Dosen Penguji. 
2. Mahasiswa wajib konfirmasi dahulu untuk penggunaan media daring kepada 
Dosen Penguji 
3. Dosen Penguji Menyerahkan Form Nilai Ke Akademik 
Jember, 13 Mei 2020
NO NAMA LENGKAP NIM PRODI SMT SKS PENGUJI 1 / FAKULTAS PENGUJI 2 / PRODI Keterangan
1 Dian Hairani D20153019 BKI 8 147 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
2 Yongki Hariyono D20153049 BKI 8 146 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
3 Dewi Wardani D20163030 BKI VIII 139 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
4 AGUSTIN LISNAWATI D20163077 BKI VIII 141 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
5 Veven Widari D20163012 BKI VIII 144 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
6 Ilyatus Soleha D20163022 BKI VIII 144 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
7 Ainun Dwi Jamila D20163015 BKI VIII 141 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
8 Siti Suci Maulida D20163029 BKI VIII 144 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
9 M. SYAIFUL ANWAR D20153050 BKI X 145 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag Muhammad Muhib Alwi, MA
10 Rofiqotul Ilmiah D20163020 BKI VIII 141 Dr. H. Ahmad Mutohar, MM Fuadatul Huroniyah, M.Si
11 Ummal Choiroh D20163068 BKI VIII 141 Dr. H. Ahmad Mutohar, MM Fuadatul Huroniyah, M.Si
12 RIZKA ISTIQOMAH D20163076 BKI VIII 141 Dr. H. Ahmad Mutohar, MM Fuadatul Huroniyah, M.Si
13 M. Firdausi Makani D20163025 BKI VIII 143 Dr. H. Ahmad Mutohar, MM Fuadatul Huroniyah, M.Si
14 Sri Rahayu Astutik D20163007 BKI VIII 141 Dr. H. Ahmad Mutohar, MM Fuadatul Huroniyah, M.Si
15 Suci Ikfiani Kamala D20163023 BKI VIII 142 Dr. H. Ahmad Mutohar, MM Fuadatul Huroniyah, M.Si
16 Ach Subairi D20163045 BKI VIII 141 Dr. H. Ahmad Mutohar, MM Fuadatul Huroniyah, M.Si
17 SUGENG NIKO WINARSO D20163069 BKI VIII 141 Dr. H. Ahmad Mutohar, MM Fuadatul Huroniyah, M.Si
18 Siti Nur Kholisa D20163070 BKI VIII 141 Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
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19 Yunita Mulya Utami D20163074 BKI VIII 141 Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
20 Fitriya D20163019 BKI VIII 146 Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
21 Fina Ulfah El Shufiyah D20163043 BKI VIII 141 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, MA
22 Firdatul Hasanah D20163011 BKI VIII 141 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, MA
23 Ilhami Maulana Imawan D20163040 BKI VIII 141 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, MA
24 Dinda Diah Vitasari D20163009 BKI VIII 144 Minan Jauhari, M.Si Muhammad Muhib Alwi, MA
25 Siti Aisyah D20151043 KPI 8 150 Minan Jauhari, M.Si Mochammad Dawud, M.Sos
26 Hanna Muida Octaviana D20151014 KPI 8 148 Minan Jauhari, M.Si Mochammad Dawud, M.Sos
27 Eni Nur Jannah 082141006 KPI 10 153 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos




D20161068 KPI VIII 146 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
30 MUHAMMAD NURUL YAQIN D20161081 KPI VIII 149 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
31 REZKI RAHMA HANDAYANI D20161043 KPI VIII 146 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
32 DELFI NIHAYAH D20161060 KPI VIII 148 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
33 CICY IRANA DEWI D20161052 KPI VIII 146 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
34 Rosda Itaus Tsaniyah D20161017 KPI XIII 148 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Mochammad Dawud, M.Sos
35 Moh. Agus Salim D20154005 MD 8 151 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom Aprilya Fitriani, M.M.
36 Rofidatul Khoiriyah D20164036 MD VIII 150 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd Aprilya Fitriani, M.M.
37 Shintia Utami D20164032 MD VIII 150 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd Aprilya Fitriani, M.M.
38 Hikmatul Qoni'ah D20164005 MD VIII 147 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd Aprilya Fitriani, M.M.
39 Nabilatus Sholeha D20164014 MD VIII 150 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd Aprilya Fitriani, M.M.
40 Nurwahid Arif Yaman D20164009 MD VIII 149 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd Aprilya Fitriani, M.M.
Sebelumnya 
Lailiyatul Maghfiroh
41 ULIL MANZILATUL ADKHA D20164007 MD VIII 150 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd Aprilya Fitriani, M.M.
42 Afidatul Badriyah D20164033 MD VIII 150 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd Aprilya Fitriani, M.M.
43 UMMI KULTSUM D20164029 MD VIII 147 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd Aprilya Fitriani, M.M.
44 Ridlwan Hidayatullah D20164006 MD VIII 150 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd Aprilya Fitriani, M.M.
45 Lailyatul Maghfiroh D20164018 MD VIII 150 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, M.M.
46 Siti Maimunah D20164028 MD VIII 150 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, M.M.
Sebelumnya Siti 
Musdalifa
47 Ummi Kultsum D20164029 MD XIII 150 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, M.M.
48 Luluul Mukkarromah D20164019 MD VIII 150 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, M.M.
49 Siti Aisyah Wulandari D20164008 MD VIII 150 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, M.M.
50 Siti Musdalifa D20164038 MD VIII 150 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, M.M.
51 Novika Wahirotul Amanah D20164030 MD VIII 150 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, M.M.
52 Liftin Maisaroh D20164035 MD VII 150 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, M.M.
53 Vivilia Trimarita IK D20164023 MD VIII 150 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, M.M.
54 Rifaldi Fauzi D20164013 MD VIII 150 Muhibbin, M.Si Aprilya Fitriani, M.M.
55 Zilviyah Istiqomah D20164020 MD VIII 150 Muhibbin, M.Si Aprilya Fitriani, M.M.
56 Winda Leony Pramaishela D20164039 MD XIII 150 Muhibbin, M.Si Aprilya Fitriani, M.M.
57 Ivana Salmah D20164004 MD VIII 147 Muhibbin, M.Si Aprilya Fitriani, M.M.
58 Habiburrohman D20164031 MD VIII 149 Muhibbin, M.Si Aprilya Fitriani, M.M.
59 Muhammad Zidni Ilmanafia D20162029 PMI VIII 149 Muhibbin, M.Si H. Zainul Fanani, M.Ag
Sebelumnya Alfi 
Magfiroh
60 Irwan Hidayat 082144014 PMI XII 157 Muhibbin, M.Si H. Zainul Fanani, M.Ag
Sebelumnya Rofiatul 
Mahfudhoh
61 Hanifatul Aliyah D20162026 PMI VIII 149 Muhibbin, M.Si H. Zainul Fanani, M.Ag
Sebelumnya Siti 
Mukarromah
62 Arini Zazkiyah Rahmah D20162021 PMI VIII 149 Muhibbin, M.Si H. Zainul Fanani, M.Ag
63 Nur Soleh Angsar D20162002 PMI VIII 149 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag H. Zainul Fanani, M.Ag
64 Jufriyanto D20152007 PMI X 150 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag H. Zainul Fanani, M.Ag
65 Alfi Maghfiroh D20162004 PMI VIII 149 Drs. H. Ahmad Mutohar, MM H. Zainul Fanani, M.Ag
66 Rofiatul Mahfudhoh D20162018 PMI VIII 149 Drs. H. Ahmad Mutohar, MM H. Zainul Fanani, M.Ag
67 Firda nasika D20162011 PMI VIII 149 Minan Jauhari, M.Si H. Zainul Fanani, M.Ag




D20162025 PMI VIII 149 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
70 ZAINUR ROFIK D20162017 PMI VIII 149 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
71 Afini Maulana D20162036 PMI VIII 149 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd H. Zainul Fanani, M.Ag
72 Wilujeng Anggraini D20162031 PMI VIII 149 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd H. Zainul Fanani, M.Ag
73 Mauludia Musdolifa D20162022 PMI VIII 149 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I H. Zainul Fanani, M.Ag
74 Niam Mutohharoh D20162016 PMI VIII 149 Drs. H. Rosyadi, M.Pd.I H. Zainul Fanani, M.Ag
75 Zurotul kholidah isnaini D20162006 PMI VIII 149 Muhibbin, M.Si H. Zainul Fanani, M.Ag
76 Sitti Aisyah D20162024 PMI VIII 149 Muhibbin, M.Si H. Zainul Fanani, M.Ag
Jember, 12 Mei 2020
An. Dekan.
Plt. Wakil Dekan I
Siti Raudhatul Jannah
